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Abstract: This article discusses the essence, content and tasks of internal accounting and its role 
in   the management system of enterprises of JSC “Uzbekistan temir yullari”. In order to 
effectively manage the activities of enterprises need to assess the contribution of each 
farm unit in the final result of the enterprise activity, the mechanism of which are 
internal accounting, reporting and analysis of their activity. Managers of enterprises 
for the development and adoption of management decisions need both General 
information on the enterprise as a whole, and detailed information on intra – 
production segments of activity-responsibility centers. 
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РОЛЬ  ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧЕТА  В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АО «ЎЗБЕКИСТОН ТЕМИР 
ЙУЛЛАРИ» 
 
Аннотация: В статье рассматриваются сущность, содержание, задачи 
внутрипроизводственного учета и его роль в  системе управления 
предприятиями АО «Ўзбекистон темир    йўллари». В целях  эффективного 
управления деятельностью предприятий необходимо оценить вклад каждого 
внутрихозяйственного подразделения в конечный результат деятельности 
предприятия, механизмом реализации которого являются  
внутрипроизводственный учет, отчетность и анализ их деятельности. 
Руководителям предприятий для выработки и принятия управленческих 
решений необходима как общая информация по предприятию в целом, так и 




грузооборот, пасажирооборот, внутрипроизводственный учет, управленческий 
учёт, информационная система предприятия, центры затрат, учетная политика. 
 
Принятые за последние годы Указы и постановления Президента Республики 
Узбекистан и правительства направлены на дальнейшее совершенствованию бизнес-процессов 
во всех сферах экономики республики. В 2018 году совершено 18 межгосударственных визитов 
и достигнуты договоренности по 1 080 проектам на общую сумму 52 миллиарда долларов. 
Объем инвестиционного портфеля в результате сотрудничества со Всемирным банком, 
Азиатским и Исламским банками развития, Европейским банком реконструкции и развития, 
другими международными финансовыми институтами достиг 8,5 миллиарда долларов. В 
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настоящее время за счет иностранных инвестиций в нашей стране реализуется 456 проектов 
на сумму 23 миллиарда долларов [2]. 
Влияние проводимых реформ можно наблюдать, в том  числе и транспортной 
инфраструктуры. Ориентированных наповышениия производительности  специалистов, 
сокращении издержек производственной деятельности, обеспечение безопасности движения 
поездов, повышение качества оказываемых услуг, а также внедрение рыночных механизмов в 
перевозочный процесс. 
На сегодняшний день оптимально сформированная и реализуемая транспортная  
политика,  а  также  стратегия  развития  АО «Ўзбекистон темир йўллари», разработанная с 
учетом потребностей  государства  и потребителей,  дает  возможность  заключения  
международных соглашений в сфере железнодорожного транспорта, ориентированная на 
привлечение инвестиций в данную отрасль и соответственно в экономику государства, 
которая  непосредственно  будет играть одну из основополагающих ролей при обеспечении  
устойчивой  социально-экономической  политики  государства на перспективу. 
В 2018 году в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №-
3507 от 03.02.2018г. по АО «Ўзбекистон темир йўллари» предусмотрена реализация 15 
инвестиционных и инфраструктурных проектов с освоением на сумму 324,17 млн. долларов 




Экономические показатели работы   
АО «Ўзбекистон темир йўллари» за 2018 год 





IV квартал  
2017г. 
IV квартал  
2018г. 
1. Отправление грузов, тыс. тонн 67,93 68,42 100,7 
2. Перевезено грузов, млн.тонн  86,41 94,79 109,7 
3. Грузооборот,     млрд. т-км 22,94 22,94 100,0 
4. Пассажирооборот, млн. пасс-км 4293,9 4329,0 100,8 
5. 
Количество отправленных 
пассажиров, тыс. чел. 
21,05 22,12 105,1 
6. 
Количество перевезенных 
пассажиров, тыс. чел. 
21,59 22,62 104,8 
7. 
Общее количество сотрудников, 
тыс. человек 
87,92 91,73 104,3 
8. Созданы новые рабочие места 2277 4519 198,5 
9. Доход, млрд. сум 5359,4 7384,0 137,8 
Источник. Материалы финансовой отчетности АО  «Ўзбекистонтемир йўллари» 
 
На нижеприведенной диаграмме также можно наблюдать динамику работы  
АО «Ўзбекистонтемирйўллари”  за 2017-2018гг. 
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Диаграмма 1.  Экономические показатели работы  АО «Ўзбекистон темир йўллари» за 2017-
2018 гг. 
 
Обеспечение занятости является важнейшим приоритетом  социальной политики 
Республики Узбекистан. В последние годы произошли масштабные  и  глубокие структурные 
преобразования, как в экономике, так  и в сфере занятости. АО «Ўзбекистон темир йўллари» 
также уделяет внимание и социальным вопросам. Это  можно  наблюдать  в нижеприведенной 
диаграмме 2. 
 
Диаграмма 2.  Экономические показатели работы АО «Ўзбекистонтемир йўллари» за 2017-
2018 гг. 
 
Расширение предприятий и структурных подразделений требует особого внимания. При 
этом большое внимание уделяется управлению его подразделениями. Это обусловлено тем, что 
именно здесь сосредоточены основные материальные, трудовые и финансовые ресурсы АО 
«Ўзбекистон темир йўллари”. Поэтому ставится задача исследования проблем 
внутрипроизводственного управления структурных предприятий входящих в состав АО 
«Ўзбекистон темир йўллари”, теоретического, организационно-методического, практического 
характера в системе внутрипроизводственного учета и анализа. 
Задачами внутрипроизводственного учета и анализа деятельности предприятия 
являются: 
– обеспечение комплексную объективную оценку деятельности структурных 
подразделений; 
– выявление внутрипроизводственных резервов производства, разработка мероприятий 
по их эффективному использованию, осуществление контроля за их внедрением; 
– в целях стратегического управления предприятием следует организовать составление 
внутрипроизводственной отчетности; 
– обеспечить учет и анализ полноту и достоверность производственных процессов и их 
результатов [3].  
Организация внутрипроизводственного  учета часто отождествляется с учетом затрат, но 
при этом не уделяется должное внимание на учет доходов. 
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Еще один немаловажный принцип предприятия внутрипроизводственного  учета и 
анализа – это принцип децентрализации учетно-аналитических работ.   
Внутрипроизводственный учет обеспечивает руководство предприятия качественно 
иной информацией, которая необходима для процессов планирования, учета, контроля и 
оценки деятельности как по предприятию в целом, так и по ее структурным подразделениям.  
Позволяет контролировать деятельность центров ответственности и объективно 
оценивать качество работы возглавляющих их менеджеров. На ее основе делаются выводы о 
профессиональной пригодности того или иного менеджера, разрабатываются финансовые и 
нефинансовые критерии оценки его деятельности, формируется система материального и 
морального поощрения персонала предприятия.  
Информация сегментарной отчетности используется с целью принятия разнообразных 
управленческих решений. Для многих предприятий вопрос выживания сегодня напрямую 
связан с необходимостью расширения бизнеса. Как и любое другое управленческое решение, 
решение о расширении должно основываться на тщательном изучении и анализе имеющейся 
бухгалтерской информации, сформированной по внутрипроизводственным сегментам бизнеса 
полиграфии.  
Информация, собранная и обобщенная в системе внутрипроизводственного учета, 
доводится до заинтересованных пользователей в форме внутрипроизводственной 
отчетности.[4] 
Внутрипроизводственная отчетность – это отчетность, сформированная по отдельным 
сегментам предприятия, т.е. отчетность отдельных подразделений полиграфического 
предприятия. 
Необходимость внутрипроизводственной отчетности обусловлена двумя основными 
причинами: 
– необходимостью управленческого контроля деятельности руководителя 
подразделения;  
– необходимостью управленческого контроля деятельности подразделения самим 
руководителем подразделения. 
«Сегментарная отчетность в системе финансового учета должна организовываться в 
наиболее удобной форме, т.е. отчетность по географическим и операционным сегментам» [5].  
Организация и методика формирования внутрипроизводственной информации требует 
разработки ее методологических основ. 
Обобщая вышесказанные мнения, применительно к современным условиям 
отечественной методологии бухгалтерского учета и предприятия бухгалтерской работы, 
внутрипроизводственный учет, на наш взгляд, нужно рассматривать как самостоятельную 
функцию системы управления предприятием в совокупности его подразделениями с помощью 
прогнозирования, планирования, бюджетирования, учета и анализа деятельности 
предприятия.   
Следует отметить, что информационная база о деятельности хозяйствующего субъекта, 
используемая в системах финансового, налогового и внутрипроизводственного 
управленческого видов учета, опираются на единый финансовый учет. Для решения стоящих 
задач исходные данные должны обрабатываться по трем различным алгоритмам, 
предусматривающим принципы, правила и способы ведения каждого из указанных видов 
учета. 
Организация внутрипроизводственного учета позволит представления информации в 
разрезе сегментов деятельности предприятия. Такое детализированное представление 
информации позволяет пользователям финансовой отчетности принимать более взвешенные 
решения в отношении предприятия в целом. Уровни рентабельности, будущие перспективы и 
инвестиционные риски могут быть совершенно разными в различных операционных и 
географических сегментах. Следовательно, имея информацию по сегментам деятельности, 
пользователи могут точнее оценить все риски и перспективы предприятия. На основе 
агрегированных данных подобный анализ затруднителен.  
Из выше сказанных можно сделать следующие выводы внутрипроизводственный учет 
позволит АО «Ўзбекистон темир йўллари»  развития железнодорожной отрасли, как 
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неотъемлемой части экономики Республики Узбекистан, увеличение траспортно-транзитного 
потенциала страны, создание новых рабочих мест, повышение уровня локализации продукции, 
ведение скоординированной политики в области транспорта и технического регулирования, а 
также обеспечение безопасности и повышения уровня комфортабельности и надежности 
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